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SPRING COMMENCEMENT 1974 
Friday / June 7 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State College 
PRE-COMMENCEMENT CONCERT 
ST. CLOUD STA TE COLLEGE WIND ENSEMBLE ... R. DENNIS LAYNE, director 
j .S. Bach Jesu, Joy of Man 's Desiring . 
Handel in the Strand . .• . 
Quincunx ......... . 
Percy Grainger 
Robert Jager 
March From Symphonic Metamorphasis . 
Pittsburgh Overture ..... •• • 
Hammersmith •• ........ 




Charles A. Wiley 







College Senate President 
LOUISE JOHNSON 
Faculty Senate Chairperson 
PA TRICIA POTTER 
Associate Dean of Students 
CHARLES PETERSON, Director 
R. DENNIS LAYNE, Director 
EDWIN CATES, History, 28 years 
EDWARD COLLETTI, Health, Physical Education, 
and Recreation, 39 years 
CLAIR DAGGETT, Marketing and General Business, 
35 years 
RAYMOND LARSON, Industrial Education, 34 years 
VICTOR LOHMANN, Psychology, 26 years 
LUCILLE MAIER, Counseling and Related Services, 
25 years 
MARJORIE MORSE, History, 23 years 
RUTH MOSHIER, Learning Resources, 16 years 
RUTH NELSON, Interdisciplinary Studies, 16 years 
AUDRA WHITFORD, Business Education and Office 
Administration, 31 years 
COLLEGE HYMN 
Words by Amy Dale I Music by Harvey Waugh 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Syml:?ol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 





Wind Ensemble and Audience 
MUSIC 
Choir and Wind Ensemble 
INTRODUCTION 







CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS 
FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
RECOGNITION OF RETIRING 
FACULTY 
*MUSIC 




*Audience please stand 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"CROWN IMPERIAL" {7973) 
A coronation march by William Walton 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward/ Carmen Dragon 
"WE HA VE FED OUR SEAS 
FOR A THOUSAND YEARS" {7904) 
Percy Grainger 
G. THEODORE MITAU 
Chancellor, State College System 
JAMES G. O'HARA 
United States Congressman 
"SCARAMOUCH-SYMPHONY NO. 3 FOR WINDS 
AND PERCUSSION" {7977} 
Kenneth M. Snoeck 
JOHN U. TOMLINSON 
Vice President, Academic Affairs 
Deans 
WARREN ARMSTRONG, Liberal Arts and Sciences 
LUTHER BROWN, Learning Resources 
LOWELL GILLETT, Graduate Studies 
ALFRED LEASE, Industry 
JAMES MARMAS, Business 
H. BERESFORD MENAGH, Fine Arts 
AL VIN SCHELSKE, Education 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
A. L. STENBERG 
Member, State College Board 
ROLAND STR()MSBORG 
President of Alumni Association 
Class of 7947 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
COLLEGE HYMN 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"HULDINGSMA RSCH" 




*GAIL FAY AALDERKS 
Renville 
SUSAN MARY ARENS 
Graceville 
GERALD THOMAS BARON 
St. Cloud 
VIRGINIA KAY CARLSON 
Barrington , Illinois 
BONNIE JANE CLAPP 
St. Paul 
NORMAN LAVERNE ELLIG 
Bertha 
JOANN PATRIS FORSYTH 
Elk River 
Arts 
* WILLIAM LAWRENCE HARTMANN 
St. Cloud 
LINDA MARIE HEIMENDINGER 
Minneapolis 
SUSAN BETH JOHNSON 
St. Cloud 
*DEBORAH MARIE KELLER 
Mound 
PATRICIA LOUISE LEMM 
New Brighton 
LINDA MARIE MAROTTE 
little Falls 
PAMELA ANN MARTIN 
Eden Prairie 
*Scholastic Honors 
* * High Scholastic Honors 
*JEAN ELIZABETH MCNAMARA 
Hastings 
JOAN MARIE OLSEEN 
Forest Lake 
JOYCE MARY PROM 
St. Cloud 
SONIA RUTHE ROSTEN 
White Bear Lake 
LAURA MARIE SCHAEFER 
St. Cloud 
KATHLEEN ANN SCHLIEF 
Pequot lakes 
SHEILA GWEN SCHMIDT 
New Brighton 
LINDA SUSAN SEARLES 
Ex celsior 
*DENNYCE LEA SHAFER 
Richfield 
*MILDRED ANNA VANHEEL 
Foreston 
JAN MARIE WIESE 
Worthington 





**LOREN CHARLES NELSON 
Braham 
LEROY EDWARD WEDL 
St. Cloud 
Science 
Bachelor of Arts 
BARBARA ANNE ACHTER 
Browerville 
* KAY MARIE ADAMS 
Cosmos 
* BRUCE CYRIL AMUNDSON 
Worthington 
* DONNA KRISTINE ANDERSEN 
Willmar 
BARBARA ANN ANDERSON 
Brainerd 
*CHARLES GENE ANDERSON 
Sauk Cent re 
* DAVIDE. ANDERSON 
Zimmerman 
**JOANNE MARIE ANDERSON 
Becker 
MARK STEVEN ANDERSON 
New Hope 
ROBERT B. ANDERSON 
Audubon, Iowa 




* JOYCE ANNE AUSEN 
Rockford 
PAMELA ANN BAILEY 
St. Paul 
MICHAEL RAY BAKER 
Medford 
CARLA JEAN BANKS 
Richfield 
DAVID OLAF BARSNESS 
Glenwood 
* JOHN MICHAEL BARTEN 
Melrose 
THOMAS LEONARD BAYUK 
Eveleth 
*GARDELL WENDELL BEARL 
Anoka 
WILLIAM HOWARD BEITER 
Everett , Washington 
**RONALD LEON BERTHIAUME 
Rockford 




*CHRISTINE KAY BOHNHOFF 
Richfield 
*PAULANNE LUCILLE BOLTON 
Burnsville 
*CHRISTINE ANN BOROS 
Anoka 
SANDRA ANN BRENDEN 
St. Cloud 
KENNETH LEE BRIDELL 
Nevis 
JOHN NORMAN BRIDLEY 
Austin 
**GREGORY TED BROPHY 
St . Cloud 
*JAMES JAY BUTKOFSKI 
Paynesville 
BRENDA JOY BUTTENHOFF 
Buf falo 
*DEBRA PHYLLIS CAPIN 
Eveleth 
*STEPHEN FRANK CHAMPA 
St . Cloud 
**DEBRA LYNN CHATELLE 
Brooklyn Center 
MICHAEL JAMES COSGROVE 
Richfield 
.PATRICK EDWARD CRAWFORD 
St. Cloud 
WILLIAM CARL DAVIS 
Devils Lake , Nor th Dakota 
RANDALL SCOTT DECKER 
Minneapolis 
KEVIN JOHN DELANEY 
St. Cloud 
MARCIA MARY DEUTH 
Renville 
DEBRA KAYE DIETZ 
Anoka 
"' JOHN CHARLES DORIO, JR. 
St. Cloud 




R. WATSON DREISSIG 
Elk River 
ELIZABETH SUE EDWARDS 
Plymouth 
JOHN ARTHUR ELDEN 
Duluth 
*SANDRA JUNE ELLIS 
Buffalo 
THOMAS- HOWARD ELLISON 
St. Cloud 
THOMAS JOHN ERICKSON 
North St. Paul 
JUDITH ANN FARNIOK 
Delano 
*MICHAEL KENNETH FLANDERS 
Paynesville 
LINDA ANN FRANKENBERG 
St. Paul 
JAMES CARL FREDKOVE 
St. Paul 
*ROBB SCOTT GAUTHIER 
Hopkins 
*CHARLES GREG GILMORE 
Pipestone 
**JOAN MAUREEN GINTZ 
Rochester 
VICKI JEAN GODDARD 
Minneapolis 
VALERIE JOY GREEN 
Mound 
*DANNY JON GROSSNICKLE 
Monticello 
JAMES HENRY GRYNIEWSKI 
Minneapolis 
JAMES A. GUDERJOHN 
St. Cloud 
MARK ALLEN GUSTAFSON 
Alexandria 
RUTH MARIE HAGEN 
Maplewood 
**MARGARET R. HAHN 
St. Cloud 
TIMOTHY PATRICK HALEY 
St. Cloud 
MICHAEL R. HAMBERG 
Albert Lea 
ROBERT JAMES HAMMERBECK 
Little Falls 
GARY ALLAN HANSON 
Big Lake 
*GARY JON HANSON 
St. Cloud 
JOAN FRANA HARNACK 
Elgin 
DAVID PAUL HARTZBERG 
Robbinsdale 
WILLIAM BIGELOW HATCH 
White Bear Lake 
RONALD GENE HAUPERT 
Pipestone 
THERESA CAROLYN HAYES 
Johnson City , Tennessee 
*PAUL JOSEPH HEIN 
Onamia 
SHARRIE LAJUNE HELLAND 
Alden 
JANE ELLEN HENRIKSEN 
St. Cloud 
**MARGARET ANN HILGART 
Isanti 
BARBARA BOWEN HILL 
St. Cloud 
ROGER STEVEN HINZ 
Fair Haven 
TERRANCE L. HIRSCHI 
St. Cloud 
*DEBORAH JOY HOFFBECK 
Morgan 
**RODNEY W. HOHEISEL 
Little Falls 
JACK NEIL HOKKANEN 
Mi,tineapolis 
DENNIS JOHN HOLLAND 
Keewatin 
*RANDAL JOHN HOLLENHORST 
Sauk Rapids 
DARREL SABIN HOLMES 
Watertown 
*DALE ROBERT HOVI ND 
Anoka 
THOMAS RICHARD HUGHES 
Sawyer 
MICHAEL RALPH INTERLANDI 
Oakford, Pennsylvania 
STEVEN CRAIG ISAACSON 
Brooklyn Center 
*ISAAC HESKEL JACOB 
Teheran, I ran 
DENNIS DUANE JOHNSON 
Alexandria 
MARCIA LOUISE JOHNSON 
Willmar 
*RICHARD LEWIS JOHNSON, JR. 
Golden Valley 
**TIMOTHY M. JOHNSON 
St. Cloud 
WILLIAM ARTHUR JOHNSON 
McDonald, Ohio 
*AUDREY ANN KAISER 
Little Falls, 
*WILLIAM JOHN KARLSON 
Minneapolis 
MICHAEL W. KELLEY 
Rochester 
*DONNA ELAINE KENNEDY 
Staples 
TIMOTHY J. KENNEDY 
St. Paul 
DEONARINE KISSOON 
Guyana, South America 
KATHRYN ANN KLEMETSRUD 
Cottage Grove 
CANDACE JANE KLINGBILE 
Montevideo 
SUSAN MARIE KI..OTH 
Norwood 
EDWARD WILLIAM KOEHN 
Upsala 
MICHAEL JOSEPH KREJCI 
Zotzville 
PATRICIA ANN KUHNE 
St. Paul 
*CHERYL LAVONNE LANE 
St. Cloud 
GREGORY VICTOR LARSON 
Litchfield 
*JEFFREY HARLOWE LARSON 
Pelican Rapids 
MARK LEONARD LARSON 
New London 
BETH ANNE LATZKA 
St. Cloud 
BRADLEY ARTHUR LATZKE 
Holloway 
STEVEN CHARLES LAUFERS 
St. Louis Park 
**MICHAEL L. LIESER 
Paynesville 
**JIMMY ALAN LINDBERG 
Cambridge 
DANIEL RALPH LINDBOM 
Brainerd 




ALAN HOWARD LONGLEY 
Forest Lake 
RICHARD VAYNE LORD 
St. Cloud 
*ANN MARIE LOWE 
Holdingford 
JOHN TIMOTHY LUND 
Monticello 
RICHARD W. LUND 
Buffalo 
JOY LAVONNE LUTTRELL 
St. Cloud 
JOHN EVERETT MACGIBBON, JR. 
.Elk River 
STEVEN KENNETH MANGEN 
St. Louis Park 
*CHARLES PERCY MARKHAM 
Rochester 
GREGORY ROBERT MARKUS 
St. Paul 
**CAPT. CLAYTON E. MARSH 
Worthington 
RITA ANN WINKELS MARX 
Stewartville 
**NANETTE DENISE MATSEN 
Stewartville 




*LI NOA L. MAYNARD 
Red Wing 
* * MARK ALAN MCAFEE 
Roseville 
**GENE WILLIAM MCCARTHY 
Waite Park 
LAUREN JOHN MCCLANAHAN 
International Falls 
THOMAS JOSEPH MCKINLEY 
Tomahawk, Wisconsin 
JEANNE ANNE MCKINNON 
St. Paul 
ROSE A . MEADE 
Glenwood 




SHERI LEE MILBURN 
St. Paul 
DARRYL SCOTT MILLER 
Long Lake 
MARK WILLIAM MILLER 
Edina 
STEVEN CRAIG MOLSTAD 
Madison 
NANCY MARIE MORGAN 
St. James 
DANIEL JOSEPH MOUL TON 
Rochester 
DIANE M. NELSON 
Robbinsdale 
* *GREG NELSON 
Open Field 
VERA H. NELSON 
Brooten 
* VICKI ANN NELSON 
Crystal 
*CHARLES WILLIAM NESS 
Wells 
JAMES CHARLES NEWGORD 
Minneapolis 
STEPHEN MICHAEL NIERENGARTEN 
Austin 
KATHY ANN NOLAN 
Robbinsdale 
* MICHAEL FRANCIS O'BRIAN 
Minneapolis 
* * MARK EUGENE OCHU 
Winsted 
* * ROBERT NICHOLAS OGANOVIC 
St. Paul 
**PAMELA GRACE OLSON 
St. Cloud 
CECILIA ANNE O'NEIL 
Foreston 
*BARBARA LOUISE PACHOLL 
West St. Paul 
DANIEL JEROME PALERMO 
Mora 
**GRETCHEN GRANLUND PEDERSEN 
St. Peter 
*RICHARD W. PEIFER 
Sauk Rapids 
**CONSTANCE LOUISE PEPIN 
North St. Paul 
*MARY ESTHER PERCIVAL 
St. Louis Park 
CHRISTOPHER PFEIFER 
Roseville 
*NASSER MOGADAM PIRASTEH 
Mash ad, I ran 
VICKI ANN Pl RASTEH 
Rogers 
RODNEY ALLEN PITAN 
Owatonna 
*DONALD LEE POOLE 
Faribault 
RICHARD JOHN PORWOLL, JR. 
St . Cloud 
JERRY EDWARD POUPARD 
Virginia 
*DANIEL MARTIN PROKASKY 
Mazeppa 
MICHAEL J. PROSEN 
Coleraine 
*NANCY ELLEN QUAST 
Bayport 
ROBERT MICHAEL RADEKE 
Princeton 
*THOMAS LAWRENCE RAFFERTY 
Hastings 
**CINDY L. RANDALL 
Stillwater 
CATHERINE LOUISE REHDER 
Red Wing 
ROBERT JAMES RICHARDS 
Virginia 
**ELIZABETH ANN RIESGRAF 
Maple Lake 
JONATHAN JAMES ROBINSON 
Fridley 
*NEAL CRAIG RUCKS 
Truman 
DIANNE ROSE SANDEN 
Ogilvie 
WILLIAM BURLING SCHALOW 
Chaska 
*MARY MARGARET SCHMID 
St. Cloud 
TONY L. SCHMITT 
Paynesville 
MARK ROBERT SCHNETTLER 
St. Cloud 
*GERILYN FAYE SCHWAGERL 
Brainerd 
DOUGLAS R. SEIDE 
Minneapolis 
MARY CATHERINE SEIFERT 
St. Louis Park 
*JACK H. SEILER 
Duluth 
*DONALD ALEXANDER SHEA 
Brooklyn Park 
*MARGARET ANNE SOLYNTJES 
St. Paul 
*DEBORAH KAY SORENSEN 
Montevideo 
JULIE ANN SPINDLER 
St. Paul 
MARGARET ANN STAHN 
Bozeman, Montana 
*PATRICK ALAN STAMBAUGH 
St. Cloud 
**WILLIAM EUGENE STEINWORTH, JR. 
St. Paul 
WILLIAM OLIVER STONE 
Wyoming 
*JOHN QUENTIN STROPP 
Aitkin 
DEBRA KAY SYNOVEC 
Canby 
*LEANNA CHRISTINE TESSIER 
International Falls 
MARY V. THALBERG 
Dassel 
ROBERT THOMAS THI RY 
Pine City 
*GRETCHEN LORE STECHMANN THOMPSON 
Golden Valley 
ROBIN LEE THOMPSON 
Minneapolis 
JOHN W. TYSSELING 
St. Paul 
**JEAN MARIE VACURA 
St. Cloud 
*GLENN DOUGLAS VANROSSUM 
Minneapolis 
DALE OWEN WAGNILD 
Minneapolis 
**JAMES ROBERT WALDHAUSER 
South St. Pau I 
NANCY LORRAINE WALLACE 
Anoka 
LARRY ALLAN WALLS 
Darwin 
*THOMAS JOHN WALSH 
Edina 
**DUANE JOHN WALTER 
Foley 
*JANICE KAY WARZETHA 
Richfield 
WENDY JOANNE WENCK 
St. Cloud 
RICHIE ANN WETTERGREN 
St. Peter 
JAMES MICHAEL WHITE 
Shillington, Pennsylvania 
SANDRA LEE WICKLUND 
Clear Lake 
*JOHN JAMES WILLIAMS, JR. 
St. Cloud 




DARRELL THOMAS WINTER 
Greenwald 
ANNE MARGARET WISDORF 
Clarkfield 
**MA RY MARGARET WITT 
New Prague 
**Bl LL Y MACK WOOTEN 
Little Falls 
CHARLES STEPHEN WRBANICH 
Brooklyn Center 
Bachelor of Music 
*SIGRID JEAN JOHNSON 
Monticello 
MARY BETH ROSS 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
**MICHELE MARIE ACKERMAN 
Minneapolis 
*ROBERT CHARLES ACKERMANN 
Columbia Heights 
*BRENDA JEAN ADICKES 
Delano 
**DEAN RAYMOND AGER 
Worthington 
GARY BRUCE AHLES 
St. Cloud 
MICHAEL JOHN AHLSTROM 
Rogers 
*RUSSELL LEE AKKERMAN 
Mora 
BARBARA JEAN ALBERG 
St. Paul 
ROBERT R. AL THO FF 
Mora 
JULIE MARIE ANDERSEN 
South St. Paul 
*BRUCE LEE ANDERSON 
Milaca 
DAVID ALBERT ANDERSON 
Sac City, Iowa 
DEBORAHJ .ANDE RSON 
Rochester 
*JOA NNE TERRY ANDERSON 
Brainerd 
**LI NDA KAY ANDERSON 
Bloomington 
RANDY ARNOLD ANDERSON 
Biwabik 
*REBECCA RUTH ANDERSON 
Princeton 
TIMOTHY ALBERT ANDERSON 
St. Louis Park 
*GARY ALFRED ARENS 
Graceville 
PAUL ALAN ARONSON 
Ellendale 
LARRY ALLEN ATKINSON 
Rochester 
MARCIA M. AUGHINBAUGH 
Fergus Falls 
**DAVID JAY AUSTAD 
Minneapolis 
**LINDA LORRAINE AUSTING 
St. Rose 
NILES LESTER AUSTVOLD 
Glenwood 
*DELLA MAY BA BITZ KE 
Burnsville 
*ELIZABETH MARIE BACH 
St. Cloud 
**CAROL JEAN BAILEY 
St. Cloud 
MARY LISA BAIRD 
St. Joseph 
MOHENDRA NAUTH BAJRANGI 
Guyana, South America 
**MARY ELIZABETH BAKEBERG 
Bloomington 
**BOBBY BUFORD BALDRIDGE 
Minneapolis 
*RANDALL PAIGE BALDWIN 
Minneapolis 
MARY THERESA BANACH 
Pierz 
*LUCILLE ROSALIE BARTUSCH 
Anoka 
*CYNTHIA ANNE BAUER 
St. Cloud 
MATTHEW STEPHAtl BAUER 
Cold Spring 
STEPHEN MARTIN BAUER 
Circle Pines 
**JULIE MARIE BAUMAN 
St. Paul 
PETER JOHN BECKERMANN 
Melrose 
JERRY DALE BECKHAM 
Bloomington 
DARYL VERNON BELL 
St. Cloud 
WILLIAM LAWRENCE BELTER 
Hamburg 
GARY DUANE BENSON 
Minneapolis 
**KEVIN REUBEN BERGQUIST 
Litchfield 
*JANE MARIE BERHOW 
Rochester 
*NANCY ANNE BERSET 
Cloquet 
*CHRISTINE OEMCKE BETTENDORF 
St. Cloud 
*GEORGE DENNIS BETTS 
Brainerd 
*ALLISSA JANE BIEBL 
New Ulm 
ALAN DONALD BLOOM 
Brooklyn Center 
MARJORIE CAROL BOCKSTEDT 
Hopkins 
NANCY ELLEN BODIN 
Chisholm 
MARJORIE 8. BOERBOOM 
Marshall 
*CONSTANCE PATRICIA SOHNS 
Coon Rapids 
MELVIN HENRY BOSER 
Little Falls 
BARBARA ANN BOTZ 
St. Cloud 
*MICHAEL TERRANCE BOTZEK 
St. Cloud 
*LOREN W. BRABEC 
Willow River 
*BRIAN ALLEN BRANDT 
Austin 
JAMES ROBERT BRASUHN 
St. Paul 
ROBERT CLAUDE BRENGMAN 
Rochester 
JOANNE MARIE BROADY 
St. Paul 
JOHN JACOB BROD 
Edina 
WILLIAM GARRY BRODT 
White Bear Lake 
*KAREN AMELIA BROOKE 
Minneapol is 
**CAROL L. OLSON BROWN 
Beltrami 
DAVID AMASA BROWN, JR. 
Hopkins 
BRUCE DAVID BRUCHMAN 
White Bear Lake 
*~REGORY ).BRUESTLE 
Rice 
MARY ALICE BRUNNER 
Richfield 
*PETER JOHN BUDNER 
Melrose 
DIANE IRENE BUGBEE 
Barrett 
WILLIAM CON BURK 
·New Ulm 
DENNIS JAMES BURR 
Hastings 
GINGER ANN BURSHEM 
Owatonna 
THOMAS ODELL BURTON 
Brainerd 
CATHERINE JANET BUTTERFASS 
Norwood 
PATRICIA MARIE CAMPBELL 
Waverly 
**SUZANNE CAROL CARLBLOM 
Jeffers 




*THOMAS RAY CASPER 
New Hope 
RONALD S. CATHEY 
Rochester 
MARK STEPHEN CHALUPSKY 
Carver 
**EILEEN MARY CHAPMAN 
North St. Paul 
* *PAUL EUGENE CHAREST 
Minneapolis 
DUANE BRUCE CLARK 
Appleton 
DONALD CLEMENT CLASEMAN 
St. Cloud 
SANDRA MAE CLEMENTSON 
Bemidji 
KIRK BURTON COLWELL 
Rocherster 
MARY CATHERINE CONWAY 
St. Paul 
BARBARA SHELLEY COOK 
St. Paul 
SAMUEL WILLIAM CRABTREE, JR. 
St. Cloud 
*STEPHANIE LYNN CRAIN 
St. Cloud 
*PATRICIA ELAINE DANIELSEN 
Burnsville 
EDWARD HARRY DAVIES Ill 
Bloomington 
PHILIP SIDNEY DAVIS 
Norfolk, Virginia 
* DIANA MARIE DEAN 
St. Cloud 
*DENNIS ROBERT DEE 
Thief River Falls 
MICHAEL JOHN DEGLMAN 
Princeton 
*ALAN BERNARD DEGLMANN 
Milaca 
ANNE ELIZABETH WENZEL DEROSIER 
Little Falls 
MARY ELIZABETH DIEDERICH 
Kerkhoven 
** DIANE MARIE DINNDORF 
St. Cloud 
* DUANE OWEN DITTBERNER 
St. Cloud 
* * MARY ANN DMYTRUK 
St. Paul 
**PATRICIA LOUISE DOERR 
Hutchinson 
THOMAS JOSEPH DOLFAY 
White Bear Lake 
GARY ARLIE DOSCHADIS 
Anoka 
GAIL LYNNE DOUGHERTY 
St. Paul 
* SUSAN MARY DRAGISICH 
Chisholm 
CHARLES MIL TON DRAHEIM 
Mora 
* ROBERTA ANNE DRAKE 
International Falls 
** JANE FRANCES DRASKOVICH 
Hibbing 
** RENE ANN DUBOIS 
Brooklyn Center 
* KATHERINE L. SCHROEDER DUMPHY 
New Brighton 
GARY L. DUNCOMB 
Litchfield 
DEBRA JUNE DWYER 
Winona 
* DENNIS ROBERT EHLERT 
Sauk Centre 
* JUANITA KATHERINE EICKHOFF 
Willmar 
* RUTH ANN EIDE 
Robbinsdale 
**SUSAN CAROL ELLIOTT 
Fridley 
DAISYANNE MARCIA ELMQUIST 
St. Cloud 
* LAURETTA JEAN ELVESTAD 
Farmington 
SUSAN PAULINE EMERSON 
Eden Prairie 
JULIE RAE EMERY 
Mon tevideo 
CAROL ELIZABETH EMSLANDER 
St. Cloud 
STEPHEN CLARK ERDALL 
Edina 
*CONNIE LENORE ERICKSON 
Minneapolis 
*DUANE DALE ERICKSON 
Roseau 
MARLYN KAY ERICKSON 
St. Louis Park 
**PHYLLIS JEAN ERICKSON 
Lamberton 
GREGORY SCOTT ERNST 
Eyota 
**RENAY JOANN EVJEN 
Wadena 
*KRISTEN LYNNE ESPESETH 
Pine City 
NANCY ELIZABETH ESTREM 
Edina 
JEAN MARIE EULBERG 
Albert lea 
**LINDA CAROL EWEN 
Coon Rapids 
*ALISON LORRAINE EWING 
Rochester 
CHARLES EDWARD FANSLOW 
Red Wing 
**DEBORAH LEE FELIX 
little Falls 
DUANE LEIGH FENSKE 
Crystal 
*LONA M. FERGUSON 
Clearwater 
*NANCY ANN FIGGE 
St. Cloud 
RITA BETH FINDEN 
Bloomington 
JOHN JEFFREY FITZSIMMONS 
Roseville 
JOSEPH JOHN FLAIM, JR. 
White Bear Lake 
ELIZABETH ANN FLAITZ 
Warsaw, North Carolina 
KIRK EDWARD FLESLAND 
St. Paul 
GREGORY PETER FLOYD 
Cook 
*DEBORAH MARY FOX 
Ranier 
JOHN LELAND FREDERICKSON 
St. Cloud 
JANET S. FRITZ 
Waite Park 
BERNADETTE ELEANOR GADACZ 
Mounds View 
TIMOTHY ALAN GAGNER • 
Minneapolis 
**KATHLEEN MARIE GAINEY 
Owatonna 
JEANNE MARIE GALLI 
Hoyt lakes 
**NINA LARUE GEISTFELD 
Wood Lake 
**LARRY IVAN GENS 
Danube 
CHRISTINE MARIE GEORGI EV 
Virginia 
RANDALL LEE GERDES 
Clara City 
*LEE ANN GILMORE 
Pipestone 
MARY ELIZABETH GILSTAD 
St. Paul 
**SUSAN THERESA GLATZMAIER 
Albany 
DAVID L. GORDER 
Starbuck 
*DOUGLAS 0. GORDON 
Bemidji 
*DAWN MARIE GOTREAU 
Minneapolis 
**JANN MAUREEN GRAUE 
Windom 
*Jill JOLEEN GRAUE 
Windom 
RICHARD DUANE GROSHENS 
Sherburn 
**JUDY LYNNE GRYNIEWSKI 
Brooklyn Center 
JAMES STANTON GRZESKOWIAK 
Edina 




THOMAS JOSEPH HAAG 
Eden Valley 
**ALICE MARION HAAGE 
Red Wing 
*JOYCE M. HAGEN 
Lakeville 
LEANNE SUSAN HAHN 
Robbinsdale 
LEONARD HARVEY HALLESY 
Minneapolis 
TERESA JEAN HANKS 
Waseca 
RICHARD CARL HANLE 
New Hope 
*JULIE MARIE HANSON 
Osakis 
NANCY CAROL HANSON 
Golden Valley 
SUSAN E. HARDY 
Brainerd 
**JEAN RAE HARRINGTON 
Anoka 
*FRANCES MARIE HART 
Owatonna 
BEVERLY M. HATFIELD 
Dundas 
GRETCHEN YVONNE HAUGLAND 
International Falls 
*MICHAEL DUANE HAVERKAMP 
Buhl 
**CAROLYN LORIS HEDI NG 
Montrose 
SANDRA JEAN HEIDA 
Raymond 
**MARY FRANCES HEINEN 
North St. Paul 
LEANN CAROL HELGESON 
Brainerd 
*THERESA MARIE HENNEMANN 
St. Cloud 
*JOLENE MARIE HERINGTON 
Alexandria 
KATHRYN ELIZABETH HERRING 
Minneapolis 
RONALD DAVID HERTEL 
Princeton 
**JOYCE HELEN HERZOG 
Albany 
*MARNE KAY HIBBARD 
St. Cloud . 
*DAVID ALLEN HILTNER 
Crystal 
MICHAEL B. HLEBAIN 
Rice 
**PATRICIA LYNN HODGE 
Rochester 
*ELAINE PATRICIA HOEFS 
Minneapolis 
*DAVID EDWIN HOELLER 
St. Paul 
*MARGARET EMILY HOFFMAN 
Roseville 
CAROL P. HOLDVOGT 
Melrose 
CHERYL JEAN HOLLER 
International Falls 
MICHAEL ALAN HOLMBERG 
Columbia Heights 
*WILLIAM A . HOLMBERG 
Cottage Grove 




MICHAEL ROBERT HOVGAARD 
Hastings 
*DEBRAH ANN HULTMAN 
Braham 
DAVID ALLEN INGWELL 
St. Cloud 
LEO L. IRLBECK 
Hinckley 
PEGGY LEE IRWIN 
Virginia 
STEVEN HENRY ISAACSON 
Hastings 
**FRANCES ARLENE JACK 
Wayzata 
W. PAUL JACOBS 
St. Cloud 
**GARY GAARD JAGER 
Dawson 
HELEN LORRAINE )AGUSCH 
Red Wing 
DEAN GERALD JAHNS 
Stewartville 
**HELEN SOPHIE )ANUSCHKA 
Little Falls 
*MARK M. JARBOE 
Sa uk Rapids 
*TIMOTHY RYAN )ARNOT 
Albany 
* KATHLEEN ANN )ENDERSECK 
St. Cloud 
WILLIE L. JETT 
Forrest City, Arkansas 
* ANNETTE FUSELIER JOHNSON 
. Richfield 
BRYCE LINDSAY JOHNSON 
Edina 
**CHRISTINE K. JOHNSON 
Minnea polis 
* JAMES LOUIS JOHNSON 
Columbia Heights 
* JANET COLLEEN JOHNSON 
Golden Valley 
MARVIN WALTER JOHNSON 
Minneapolis 
MARY LOIS JOHNSON 
Lester Prairie 
*NANCY LOUISE JOHNSON 
Story City, Iowa 
TIMOTHY FRANK JOHNSON 
Upsala 
NANCY LEE JORGENSON 
Sauk Centre 
ELIZABETH CASEY JOYCE 
Hopkins 
KAREN DOROTHY JULIN 
St . Louis •Park 
*JUDITH MARIE JURIS 
Brooklyn Center 
* KATHLEEN ANN JUSTIN 
Royalton 
JULI KAY KACALEK 
St. Paul 
* *KURT PAUL KALM 
Moose Lake 
ROBERT FRANCIS KANE 
Sauk Centre 
*MARY JO KANN ENBERG 
Paynesville 
KAREN VELAIRE KAPLAN 
Owatonna 
*GLEN PHILLIP KARLGAARD 
Fergus Falls 
SUANNE MARY KAUFMANN 
Gaylord 
EDWARD JAMES KAVANAUGH 
Carlton 
PAUL THOMAS KEARNEY 
Virginia 
*MARY ELIZABETH KEEFE 
Austin 
STEPHEN RICHARD KELLOGG 
Mound 
DENNIS WILBERT KELM 
Chaska 
*CHRISTINE MARIE KENNEDY 
Delano 
DANIEL R. KERNS 
Fairmont 
WILLIAM JOHN KERZIE 
Gilbert 
*MOHAMMAD ERFANIAN AZIMZADEH KHOSRAVI 
Elk River 
*JEAN MARY KIEFFER 
Dawson 
*NANCY ELIZABETH KIPP 
Minneapolis 
* LINDA C. KIRK 
Staples 
*BETTY LOU KISTLER 
Egan, South Dakota 
GARY OTTO KLATT 
Monticello 
ALFRED ALVIN KLEIN 
Eden Valley 
ROSE MARIE KLEIN 
North St. Paul 
*DONALD JOSEPH KLEM 
Willmar 




*NANCY JO KLERSY 
Champlin 
*KATHLEEN ANNETTE KLIPPEN 
Minneapolis 
DAVID W. KLITZKE 
Hutchinson 
**SUE DIANE EDBLAD KLUND 
North Branch 
DIANE MARIE KNUTSON 
Little Falls 
KATHERINE L. KOELLN 
Litchfield 
MARY ANN KOENIG 
Aitkin 




** RACHEL KATHRYN KOPET 
Lonsdale 




JAMES ANTHONY KREAGER 
West St. Paul 
JERELYN JEAN KREMER 
Osakis 
MICHAEL JOSEPH KRUTZIG 
Osseo 
GERALD JEROME KUJAWA 
Clear Lake 
WANDA JOSEPHINE KUMMET 
Sauk Centre 
*GARY M. KUNSTAL 
Eveleth 
SUSAN VIRGINIA KUNZ 
St. Louis Park 
*TEDDY ALISE LAFFERTY 
Aloha, Oregon 
*SUE ELIZABETH LAMBERT 
Columbia Heights 
*KATHLEEN MARY LAMM 
Buffalo 
*DAVID ANTHONY LANDREE 
Deerwood 
**RUTH MARIE LANDREE 
Crosby 
*LOIS L. LANGE 
Deerwood 
*PAMELA JEAN LARDY 
St. Paul 
*DEAN RICHARD LARSON 
Forest Lake 
WILLIAM JOHN LASKA 
Roseville 
**EL YCE NINA LEE 
Eveleth 
*DAVID GLENN LEGG 
Minneapolis 
MATHEW JOHN LEVAR 
Ely 
SUE ANN LEVERTY 
Bloomington 
*LAUNA LEE BROUELLETTE LEWELLYN 
Anoka 
CHRISTINE EDITH LILJA 
Minnetonka 
DEBORAH JEAN LINDBERG 
West St. Paul 
KAREN JEAN LINDBERG 
Milaca 
DAVID L. LINDER 
Mora 
RANDY ALLEN LINDQUIST 
Cokato 
SUSAN A. LINGLE 
Minneapolis 
JUDY LEIGH LINK 
Arden Hills 
JUDITH ANN LOBERG 
Buffalo 
*NANCY MARIE LOPP 
Gilbert 
JOHN THOMAS LOUIS 
Minneapolis 
PATRICK JOHN LOW 
Wayzata 
*THOMAS JOHN LUCAS 
Chisholm 
ROBERT A. LUCCA 
Nashwauk 
* DEBRA ANN LUND 
Alexandria 
TEROLLE ANN LUTHEN 
Grand Rapids 
THOMAS ROBERT MAGGI 
St. Paul 
* SANDRA KATHERINE MAJOR 
Edina 
DALE SHERWIN MAKI 
Brooklyn Center 
CLAUDIA LEE MANKE 
St. Paul 
* FLORA MARANO 
Nashwauk 
GREGORY CARL MARK 
Minneapolis 
* VICKI JEAN MARTIN 
St. Louis Park 
WAYNE ARTHUR MARTIN 
Hopkins 
GEORGENE ANN MARUDAS 
Milaca 
**DIANNE LEE MASON 
Brooklyn Center 
* JOAN JEANETTE LASKER MATTHEWS 
Osseo 
*MARY JANE JOHNSON MATTHEWS 
Fosston 
**MARIE ELIZABETH MAUCH 
Adrian 
* DIANA MARIE MCCARTY 
Waverly 
* JEAN ANN MCCAULLEY 
Wykoff 
ELIZABETH ANNE GAREIS MCCLELLAN 
Moorhead 
KATHLEEN MARY MCCORMICK 
Mora , 




BRIAN JAMES MCMAHON 
Owatonna 
**TERRI LYNN MCQUEEN 
Hopkins 
** JEANNE MARIE MCRAITH 
St. Louis Park 
RICHARD M. ME_EHAN 
Washington, Illinois 
CORA IONE MEINHARDT 
Howard Lake 
*THOMAS JOHN MERDAN 
St. Joseph 
JEFF H. MERGEN 
Albany 
SALLY ANNE MESH KE 
Faribault 
*ROXANNE JOYCE MESSER 
Henning 
LOLA MARGARET MIDDENDORF 
Freeport 
DONNA JOAN MIDGLEY 
Coon Rapids 
*ARMON VERN MILLER 
Minneapolis 
*JOSEPH PHILIP MILLER 
Minneapolis 
*J ULIE K. PETERS MILLER 
Minneapolis 
**KRISTI ANN MILLER 
Browns Valley 
**MARGARET ELLEN MILLER 
Stillwater 
WAYNE ROBERT MILLER 
Fridley 
**SHARON LYNN MJELDE 
Fergus Falls 
*ANITA LOUISE MOELLER 
St. Cloud 
*WILLIAM CAREY MOESENTHIN 
Virginia 
MARY KAYE MOGA 
Royalton 
* KAREN MARY MOLITOR 
St. Cloud 
**M ARY LOUISE MONTECUOLLO 
Sioux Falls, South Dakota 
PATRICK A. MORGAN 
Brainerd 




NANCY A. MUHAR 
Keewatin 
*ELIZABETH ANN MUIR 
Sauk Rapids 
*MICHAEL ALLEN MULLIN 
Elgin 
*JEFFREY L. MUNSCH 
Wood Lake 
*JEFFREY GORDON MUNSON 
Hopkins 




ROGER DUANE NAGEL 
Wykoff 
WILLIAM DAVID NANCARROW 
Hibbing 
BRENT W. NASLUND 
White BEar Lake 
RONALD EUGENE NEHER 
Chanhassen 
CHERYL LEE NEKICH 
Gilbert 
*DWIGHT DAVID NELSON 
Mora 
**MARGARET RUTH NELSON 
Isanti 
RITA LOUISE NESTER 
Renville 
**MARIE M. NIEBUHR 
Gibbon 
**SUSAN ELIZABETH NIMIS 
Wyoming 
MARILYN ANN NISTLER 
St. Cloud 
ROGER KENNETH NORDGREN 
Eden Valley 
BECKY JANE NYE 
Osseo 
*CLAYTON HERBERT OCHS 
Bloomington 
**MARY LOUISE O'CONNOR 
Minneapolis 
LESLIE DAWN OLESON 
Hutchinson 
CHERIE ELIZABETH OLINYK 
Minneapolis 
BARBARA JOYCE OLSON 
Willmar 
*CHRISTINE ANN OLSON 
St. Paul 
DAVID JOSEPH OLSON 
Robbinsdale 
*STEPHEN LAMBERT ONELL 
Litchfield 
*SUSAN LEE ORN 
Crosby 
*RONALD EUGENE ORR 
Fridley 
*CHARLES VERNON O'SELL 
Brainerd 
JOHN FREDERICK OSTER 
St. Cloud 
*LARRY CHARLES OSTER 
Little Falls 
JAMES ROBIN OTTO 
Minneapolis 
*RICHARD ALLAN OVERLIN 
Minneapolis 
**PATRICIA MARIE PAGELKOPF 
Rochester 
JAMES BERNARD PALUBICKI 
Perham 
JOHN NELSON PARKER 
Excelsior 
THOMAS WALLACE PATTOCK 
St. Cloud 
SUSAN MARY PAULSON 
Aitkin 
* JODY LYNN PAYNOVICH 
Coon Rapids 
*VICKIE ANN RENGEL PEDERSON 
Willmar 
*MARY ELLEN JEANETTE PEEK 
Brooklyn Park 
*JOHN B. PEPPLE 
Hicksville, Ohio 
MARY EUANE PETERSON 
New London 
*PAMELA JO PETING 
West St. Paul 
STEPHEN THEODORE PETRON 
Royalton 
*DANIEL JOHN PEULEN 
Stillwater 
LINDA LOUISE PINTOK 
Holdingford 
*JOYCE ELLEN PITTEL 
Minnetonka 
NANCY KAY POLICH 
Kelly Lake 
MARY KAY PORWOLL 
St. Cloud 
JOHN LESTER POTTER Ill 
Pengilly 
VERNON PHILLIP POULIOT, JR. 
New Hope 
*THERESE MARIE PREBICH 
Hibbing 
MARCIA LOUISE PRINCE 
Osseo 
*JOHN DOUGLAS OLIVER RADTKE 
St. Cloud 
WILLIAM RAFFLOER 
Massapequa, New York 
*MICHAEL WALTER RAGATZ 
Waite Park 
JAMES MORSE RASMUSSEN 
Richfield 
RICHARD DALE RASMUSSEN 
Benson 
STEPHEN PETER RAUKAR 
Hibbing 
LANA MARIE REGAL 
Dassel 
*DEBORAH LEE REINER 
Richfield 
DOUGLAS GEORGE REITER 
Hoyt Lakes 
CAROL JEAN REITMEIER 
Crookston 
*LORRAINE ANNE REWERTS 
Hutchinson 
**ELIZABETH MARIE RICKE 
Cambridge 
*LORETTA MARIE RILEY 
Hastings 
PEGGY LYNN ROMAN 
Richfield 
LYNN KAY RONNING 
Minneapolis 
JOEL H. ROOS 
St. Cloud 
STEVEN WARREN ROPER 
Red Wing 
THOMAS GERARD ROSKE 
Cold Spring 
CAROL ANN ROZESKI 
Glencoe 
LOIS LUCILLE RUNEBERG 
Shafer 
DEBORA KAYE RYKKEN 
Crystal 
ARO MATT SAARI 
Deer River 
RICHARD STEPHEN SANDSTROM 
Hopkins 
MARY BRODI NA SANTELMAN 
Robbinsdale 
*KATHLEEN ANN SAPPA 
Columbia Heights 
*JOHN H. SATHER 
Anoka 
**DELAINE MARIE SAWYER 
Ogilvie 
*RICHARD DWAIN SAXTON 
Richfield 
*LYNN LENORE SCHARENBROICH 
Hutchinson 
LYNN DONALD SCHEil 
Sartell 
STEVEN JOHN SCHLICHTING 
St. Paul 
*NANCY JEAN SCHLOSSER 
Plymouth 
**JOANN CAROLINE SCHMIDT 
Willmar 
BARBARA FLORENCE SCHMITZ 
Richmond 
JOHN JOSEPH SCHMITZ 
St. Cloud 




JOAN DENISE SCHNETTLER 
Havelock , North Carolina 
LINDA MARI E SCHNORENBERG 
Rose Creek 
** JOYCE MARIE SCHULZETENBERG 
Melrose 
THOMAS EUGENE SCHWANKE 
Randall 
* ELAINE LUCILLE SELINGER 
Little Falls 
* *JENANN CATHERINE SELL 
St. Cloud 
*GARY WAYNE SELLMAN 
North Branch 
*MARY LYNN SHAFER 
Columbia Heights 
ALICE KATHERINE SHALLBETTl::R 
Minnea polis 
* ROSEMARY MARTHA SHEA, JR. 
Minneapolis 
SUSAN E. SHEEHAN 
St. Paul 
* JOANNE M. SHER 
St . Paul 




**JEANNINE LOUISE SKIFSTROM 
Virginia 
IVALIE ANNE SKOG 
Mounds View 
* *MARGARET THERESA SKOV 
Crystal 
**CATHRYN E. SMITH 
St. Cloud 
CYNTHIA JEAN SMITH 
Minneapolis 
LEANNE E. MACDONALD SMITH 
Minneapolis 
RICHARD DANIEL SMITH 
St. Cloud 
*PATRICA MARY SMUDA 
Brooklyn Center 
BRUCE RAY SMUT KA 
Silver Lake 
DEBRA LEE SNYDER 
Anoka 
**BONITA CATHRYN PIERSKALLA SOBIECH 
Avon 
RICKY RAYMOND SOMMERS 
St. Cloud 
**SARA RENEE SOULE 
Wayzata 
*T ERRY L. SOUTHARD 
Coon Rapids 
WILLIAM NEWTON SOUTHWORTH 
St. Louis Park 
SCOTT JOHN STALLMAN 
St. Louis Park 
*TONI MAE STEBLAY 
Elk River 
JOHN BRYDEN STEELE 
St. Cloud 
JERRY ANDREW STEINBERG 
Minneapolis 
MARVIN RAYBURN STEWART, JR . 
Li tchfield 
DARRELL EDWARD STICHA 
Brainerd 
*BRUCE LYLE STOTTRUP 
Askov 
*EDWARD ALLAN STRAND 
Fergus Falls 
JOSEPH E. STRLEKAR 
Eveleth 
JOSEPH HENRY STRUB Ill 
Ri chfield 
CYNTHIA ANN SULLIVAN 
Brainerd 
ELIZABETH ANN SUNDSVOLD 
Ogilv ie 
RUTH ESTHER WARREN SYMALLA 
Long Prairie 
JAMES GREGORY TCHIDA 
Little Falls 
JENNIFER GAY TEETER 
Minneapolis 
**RAMONA ANN TEMPLIN 
St. Cloud 
*KENNETH JAMES TERHAAR 
Pierz 
LOREN LEO TERLISNER 
Willmar 
PATRICK JOSEPH THEISEN 
Sauk Rapids 
*KYLE I. THOMPSON 
Richfield 
*BRUCE WILLIAM THOMSON 
Edina 
VIRGINIA KAY THON 
Edina 
ANN MARIE TOMES 
Burnsville 
LARRY ERVIN TORGERSON 
Albert Lea 
**MARY ELLEN TORPY 
Crystal 
PETER J. TRUTWIN 
Bowlus 
*MICHAEL JOHN TUROK 
Anoka 
*GAIL LOUISE UHLENKAMP 
Redwood Falls 
* BONNIE K. VANDYKE 
Fergus Falls 
**LINDA VALERIA VANHEEL 
Swanville 
GARY MERLE VENENGA 
Minneapolis 
*MARY JEAN FISCHER VICTOR 
Wayzata 
ERNESTO G. VALENCIA VILLARREAL 
Saltillo, Coahuila, Mexico 
**RONALD MICHAEL VINCELLI 
St. Paul 
*DIANE ODELIA VIRNIG 
Pierz 
JUDITH ANNE VOGEL 
Hibbing 
*BONITA LOUISE VOGELSANG 
New Richland 
JAMES JOSEPH VOGT 
St. Cloud 
JAMES ROBERT VOLP 
Robbinsdale 
LINDA DIANE VOSS 
Crystal 
**MARK FRANCIS VOSSEN 
Brooklyn Center 
*PATRICK LEE WAGENER 
Waconia 
CYNTHIA ANN WAGNER 
Caledonia 
DENNIS EUGENE WAHL 
Oak Park 
*RAYMOND JAMES WAKEMAN 
Coon Rapids 
NICHOLAS LEE WALDOCH 
Forest Lake 
THOMAS STANLEY WALL 
St. Louis Park 
*DIANE KAY WANNIGMAN 
Bird Island 
*ANN ELIZABETH WARDROP 
St. Paul 
BILLY M. WATERS 
St. Cloud 
MICHAEL DUANE WATKINS 
St. Cloud 
MCCLINTON HENRY WEBB 
Minneapolis 
*MICHAEL KEITH WEILER 
St. Cloud 
JAMES EUGENE WELCH 
Kerkhoven 
*KATHRYN LOUISE WENINO 
Fergus Falls 
DONALD GORDON WEYRUM 
Conger 
**BELINDA DALEEN WHITCOMB 
Hopkins 
DOUGLAS FRASER WHITCOMB 
St. Paul 
FRANK OWEN WHITCOMB 
New Ulm 
*CHERYL ANN WHITE 
Brooklyn Park 
KEVIN D. WHITE 
Minneapolis 
**MARY JO WICHTERMAN 
Coon Rapids 




JOHN HERMAN WIEDEMANN 
Palatine, Illinois 




*CONNIE LEE WINKLER 
Virginia 
JEFFREY D. WRIGHT 
Osakis 
LINDA MAY WRIGHT 
Minneapolis 
HANK P. WUERTZ 
St. Cloud 
KATHLEEN ELIZABETH WUERTZ 
Paynesville 
CURTIS GORDON YORT 
Little Falls 
TERRENCE LEE ZEHRER 
Sauk Centre 
DONALD HERBERT ZIMMER 
Foley 
MARLENE GAIL ZUPKE 
Lake Lillian 
Master of Arts 
TIMOTHY JAMES BYER 
Art 
Watertown, South Dakota 
MICHAEL DEAN ENGELHART 
English 
Brainerd 
DAVID A. FIEDLER 
Biology 
Little Falls 
ROBERT EDWARD FUECKER 
Art 
Cold Spring 
WAYNE LESLIE JAMES 
English 
Bucyrus, Ohio 
JOHN EMANUEL KALLIONGIS 
Mathematics 
Brooklyn, New York 
LAWRENCE LEONARD LEGATT 
Biology 
St. Stephen 
JAMES PAUL MATTSSON 
Biology 
Minneapolis 
STEPHEN JAMES SMITH 
Art 
Bloomington 
Master of Business 
Administration 
RANDAL DEAN ALLAN KOLB 
Marketing 
Austin 
GENE PETER NELSON 
Finance 
Brainerd 
GREGORY LEE NYSTUEN . 
Management 
Northfield 
JAY DARYL WAHLIN 
Accounting 
St. Cloud 
Master of Science 
CHARLES T . ACHTER 
Secondary School Administration 
Browerville 
ROYS DAVID ANDREWS 
Elementary School Administration 
South St. Paul 
DENNIS WILLIAM BAAS 
Biology 
Rice 
DONALD ALLEN BERGMAN 
Health and Physical Education 
Becker 
AUDREY KAY BJERKAAS 
Rehabilitation Counseling 
Eagle Bend 
JAMES FRANCIS BOYD 
Rehabilitation Counseling 
Brookfield, Illinois 
TERRIL VINCENT BRUESTLE 
Information Media 
Minneapolis 
ERNEST CHARLES COLEMAN, JR. 
Rehabilitation Counseling 
Chicago , Illinois 
TERESA MAURICCI DAWSON 
Information Media 
Lima, Peru 
CALIB LONNIE DONNELL 
Rehabilitation Counseling 
Chicago, Illinois 
JAMES RICHARD ELMQUIST 
Secondary School Administration 
Anoka 
JOHN RALPH ETNIER 
Elementary Education 
Excelsior 
LEROY HAROLD FISCHER 
Industrial Education 
Hut'chinson 
VINCENT BERNARD FREESE 





BURTON EARL GEORGE 
Mathematics 
Minneapolis 
WILLIAM A. GULBRANDSEN 
Rehabilitation Counseling 
Willmar 
JACK LEE GUNDERSON 
Secondary School Administration 
Cloquet 
DAVID CHARLES HAGAMAN 
Employment Counseling 
Rochester 
ALLEN MERLE HANSON 
Secondary School Administration 
Osakis 
H! NED HANSON 
Rehabilitation Counseling 
Minneapolis 
HELEN LOUISE HARMS 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Isle 
TERRY GORDON HERMANSON 
Elementary School Administration 
Dawson 
RILEY JOSEPH HOHEISEL 
Elementary School Administration 
Pierz 
ESTHER NELSON HOILAND 
Special Education 
Cadott, Wisconsin 
MARGARET S. HULS 
Elementary Education 
Holdingford 
EUGENE WESLEY IPSEN 
Rehabilitation Counseling 
Minneapolis 
ROBERT GARY JACOBSON 
Junior High School Education 
Brooklyn Park 
GARY LEE JANSICK 
Industrial Education 
Sherburn 
DAVID DUANE JOHNSON 
Biology 
St. Cloud 
JACK A . KAPELLER 
Secondary School Counseling 
Gilbert 
RICHARD JOHN KENNEDY 
Elementary School Administration 
Murdock 
BETTY CAROLYN KLUGE 
Elementary School Administration 
Brooklyn Park 
SHARON LEE KNOPP 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
KENNETH G. KOEPP 
Secondary School Administration 
Glenwood 
JAMES ALLEN KOSSACK 
Mathematics 
Hector 
EVERETT BERNARD KROLL 
Elementary School Administration 
Holdingford 
MARTHA ELIZABETH KUDAK 
Secondary School Counseling 
Minneapolis 
PATRICK JOSEPH KUKLOK 
Elementary Education 
Holdingford 
MARY ANGELINE LEONI 
Rehabilitation Counseling 
Gilbert 
GARY MERLE LIDEN 
Secondary School Administration 
Henning 
BEVERLY ELAINE JOHNSON LINDER 
Information Media 
Mora 
ROLAND WILLIAM LINDSTROM 
Junior High School Education 
Minneapolis 
23 
RICHARD E. LOFBOOM 
Elementary Education 
North Branch 
JOHN ROBERT LOWE 
Elementary School Administration 
Syracuse, New York 
WILLIAM FRANK MCCABE 
History 
St. Paul 
SARA ANNE SMITH MACKERT 
Information Media 
St. Cloud 
ROBERT MANLEY MADESON 
Industrial Education 
St . Cloud 
PHILIP JAMES MANESKE 
Rehabilitation Counseling 
Brainerd 
ARDELL JOHN MOEN 
Social Science 
Willmar 
MARK STEPHEN MORTRUDE 
English 
St. Cloud 
STEVEN LEONARD MUELLERLEILE 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Columbia Heights 
PATRICIA ANN MURPHY 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
BRUCE WALKER OHLAND 
Secondary School Administration 
Minneapolis 
CYNTHIA J. OZBUN 
Secondary School Counseling 
Grand Rapids 
JOANNE INGA GANDRUD PETERSON 
Special Education 
Montevideo 
THOMAS F. ROSSINI 
Junior High School Education 
St. Paul 
FRANCES ANN SAUER 
Rehabilitation Counseling 
St. Paul 
ELIZABETH LOUISE SEGNER 
Elementary Education 
Maple Lake 
MICHAEL OTTO SI ROVY 
Rehabilitation Counseling 
Jackson 
ERMA J. SIVERTSON 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Glenwood 
BAXTER ALLEN SMITH Ill 
Physical Science 
Crosby 
ELIZABETH BODLE STARRY 
Reading Specialist 
Crosby 
ALLAN VERNON STOWE 
Special Studies: Urban Planning 
Foley 
SISTER JANET THIELGES 
Elementary School Administration 
St. Joseph 
JOHN N. TRIMBO 
Information Media 
Belle Plaine 
JEANNE ANN TUCHNER 
Elementary School Administration 
St. Paul 
WILLIAM EARL VANDYKE 
Elementary Education 
Minneapolis 
JOSEPH EDWARD VUKELICH 
Speech Science, Pathology & Audiology 
New Hope 
HARVEY WILLIAM WALSH 
Secondary School Administration 
Princeton 
RONALD R. WEDIN 
Secondary School Administration 
Hopkins 
JOHN THOMAS YEAMEN 
Junior High School Education 
South St. Paul 
Specialist 
DAVID GATES IRBER 
Secondary School Administration 
Coon Rapids 
BRUCE DAVID SCHLUETER 
Secondary School Administration 
Appleton 
Fifth Year 
DOROTHY GENETTE PIASECKI 
Elementary Education 
Sauk Rapids 
